








iPad登場以前からもコンシューマー向けとして例えば PDA（Personal Digital Assistant）や，マイ


































iOS搭載機，Googleの OSである Android搭載機，さらにMicrosoftによるWindows OSを搭載し
たタブレットが該当する。その中でも最もはじめにコンシューマー市場に大きなインパクトを与え
たと思われるのが，Appleのタブレット端末，iPadである。
iPadが日本でリリースされたのは 2010年 5月（米国販売は 4月）であるが，近年を振り返って












San Francisco 2007 Keynote Address”（2007.1.19.（UTC-7））において当時のアップル CEOであっ















信行は iPadの登場に際し，iPhoneとの比較からこのように iPadを評している。「確かに iPadの見







































述したとおり windows を搭載したタブレット PCはコンシューマー向けに関しても以前から存在し
ていたが，特に現在のようなタブレット端末との親和性がより強く意識されるようになったのは，

























場した 2010年末は 7.2％であったタブレットの世帯普及率であるが，2014年末には 26.3％と大き




世代別では 13 ‒ 19歳 21.9％，20 ‒ 29歳 17.5％，30 ‒ 39歳 23.2％，40 ‒ 49歳 21.5％，50 ‒ 59歳
16.8％，60 ‒ 69歳 8.3％である 10）。
なお，「端末別インターネット利用状況（個人）」にみるインターネット接続に用いるタブレッ
トの使用状況であるが，インターネットに用いる主な端末にタブレット端末を挙げている割合は，
2013年末では 12.4％，2014年末では 14.8％となっている 12。ここから，タブレットの個人での使
用に関しては，ホームユースでの使用がやや上回っていることを推測できる。





年 月 事　項 備　考
2007 6 iPhone（初代）発売 日本では未発売
2008 8 iPhone3G発売 日本で販売された初の iPhone
2010 5 iPad日本発売 米国では同年 4月より発売
2012 9 nexus7（初代）日本発売





ど）が 398万台・シェア 43％，Android（nexus 7など）が 405万台・シェア 44％，windowsを含




























タブレット型端末 7.2 8.5 15.3 21.9 26.3












































































部科学省による「学びのイノベーション事業」である。2011（平成 23）年度から 2013（平成 25）
年度までの 3年間の実証研究であり，「全国で 20校の小中学校及び特別支援学校を実証校とし，児

















































として 2014年 7月 1日現在の「タブレット端末の導入・拡張等に取り組んでいる自治体」の一覧
















区である。荒川区は 2015年 1月 1日現在，人口 209,087人，東京 23区の中でもいわゆる下町の雰
囲気が強い地域であると同時に，近年大規模な住宅が立てられ新興住宅地も有している地域でも
ある。
荒川区は 2013（平成 25）年度にモデル校として小学校 3校（第三峡田・尾久・第二日暮里小学校）
中学校 1校（諏訪台中学校）にタブレットを導入し，このモデル校での実践を基にしながら 2014（平



















ジタル教科書のネットワーク配信を行い，さらに 2013（平成 25）年度には小学校 3校，中学校 1
校で 1人 1台のタブレット端末（約 1,200台）をモデル導入している 34。
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